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Abstrak 
Satu pustaka rutln pemprosesan imej digital telah dibentuk berdasarkan keupayaan 
komputer mikro IBM-XT yang mempunyai processor 8088. Sebanyak 16 'procedures' 
dan 'functions' telah dibentuk. Ujikaji keberkesanan pustaka telah dilakukan dengan 
membuat panggilan subrutin dari aturcara utama. Analisis yang telah 
dilaksanakan ialah pengklasan imej, analisis komponen utama dan penjelamaan 
Fourier pantas. Kesimpulan yang dapat diambil ialah pustaka rutin yang dibentuk 
mampu memproses data digital. Data digital dart satelit LANDSAT dan SPOT telah 
digunakan. 
1.0       Pengenalan 
Pemprosesan imej berdigit boleh di definasikan sebagai pengolahan 
berangka imej-imej berdigit. Ini termasuklah prapemprosesan, peningkatan dan 
pengkelasan. Prapemprosesan adalah satu peringkat di mana data-data asal di beri 
pembetulan seperti geometrik dan erotan. Peningkatan pula ialah satu proses untuk 
meningkatkan kebolehnampakan imej asal supaya dapat membantu kerja 
interpretasi secara visual. Pengkelasan pula ialah suatu proses interpretasi tetapi 
ianya dilakukan oleh komputer dengan sepenuhnya. 
Daripada konsep pemprosesan imej di atas, penulis berharap dapat 
membentuk satu pustaka rutin di mana ianya adalah satu sistem 'input/output1 
proses imej berdigit yang lazim digunakan. Dengan adanya pustaka rutin ini, maka 
di harap dapat mempermudahkan dan mempercepatkan pembentukan aturcara 
utama pemprosesan imej, terutama sekali untuk pelajar tahun kelima Ijazah Ukur 
Tanah dalam menjalankan projek Kertas Tajuk Khas Fakulti Ukur. Pada ketika ini 
pelajar-pelajar ini dapat menjalankan projek pemporsesan imej berdigit dalam dua 
bidang utama, iaitu bidang penderiaan Jauh dan sistem maklumat geografi. Pustaka 
ini amat sesuai untuk mereka yang berminat untuk menyediakan aturcara yang 
tersendiri semasa memproses data digital. Dengan demikian pengguna tidak akan 
terikat dengan perisian yang dijual dipasaran. 
Kertas kerja ini adalah ringkasan dari hasil penyelidikan yang dijalankan di bawah tajuk 
yang sama. Perisian dan perkakasan ini juga akan dipamirkan di Pamiran Hasil 
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